








DEKAN FAKTJLTAS ILMU BUDAYA UNTVERSruAS ANDALAS
Nomor, a37 DilL/D/FIB-2O I 8
Tentang
DEKA}.I FAKULTAS ILMU BUDAYA I.JNTVERSTTAS A}IDALAS
Surat Ketua Jurusan Sasra Inggris Nomor: 178/[JN.16.7.4DPB018 Tanggal
24NIei20tS, Wribal Penerbitan SuratKeputusan Tim Pengpji Ujian Slaipsi.
a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjan4
setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi diharuskan mengikuti ujian
sa{ana.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi tersebut dipandang perlu
mengangkat Tim Penguji ujian sarjana mahasiswa Jurusan Sastra Inggris
Fakultas IlmuBudaya Universitas Andalas.an. Anne Lisa Pertiwi / 1410731005.
c. Batrwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
1. Undang-rmdangNo. S Tahun l974joNo.43 Tahm 1999
2- Undang-undang No. 20 Tahun 2003
3. Undang-UndangNo. l2Tahrrt20l2
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun2012
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
G. Keputusan Rektor Unand No. 22|9/III/R/KPTI 2017
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. M2.01.2.4ffi928f20fi Tanggal 5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa Jurusan
Sastra tnggris Fak{tas ltmu Budaya Universitas Andalaq Pada hari Rahu Tanggat
30 Mei 2018.
l. Ketua : Dra. Diah Tjahaya Iman, M.Litt., Ph.D.
2. Sekretaris: Dr. Mai.anfri, M.S.
3. Anggota : RikaHandayani, S.S., M.AAPD, M.Hum.
4. Anggota : MarlizaYeni, S.S,, M.A.
5. Anggota : EdriaSardika" S.S., M.Hum.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini
DIPA Universias Andalas 2018.
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
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Dan Hasil: LULUS / TIDAK LULUS / MENGULANG
TIM PENGUJI
Catatan :
l. Tim penguji diharapkan langsung mengumumkan hasil ujian (lulus atau tidak lulus serta nilai
yang diperoleh) kepada mahasiswa setelah ujian selesai dilaksanakan.
2. Jiki diputuskan tidak lulus atau harus mengulang, mahasiswa yang bersangkutan baru bisa
melaksanakan ujian ulang dalam waktu antara dua (2) sampai tiga (3) bulan'
3. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa baru bisa ikut wisuda setelah menyerahkan revisi akhir hasil
ujian yang telah disahkan oleh kedua pembimbing.
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